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Ahmad Syaefudin : Budaya Belajar Kelompok Siswa Studi Kasus MA Al 
Madinah Salatiga. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2011. 
Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan hubungan Belajar Kelompok 
dengan prestasi siswa, hubungan Belajar Kelompok dengan kompetensi sosial 
siswa dan mendeskripsikan hubungan Belajar Kelompok dengan motivasi belajar 
siswa MA Al Madinah  Salatiga. Sumber informasi Subjek yang digunakan 
sebagai informan dalam penelitian ini terdiri, Guru dua mata pelajaran  ujian 
Nasional  di MA Al Madinah Salatiga, dan  Siswa kelas XII dalam dua mata 
pelajaran  ujian Nasional, yaitu mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris. 
Berdasarkan bentuknya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, 
dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan 
data bersumber dari informan . Metode pengumpulan data yang digunakan 
observasi , wawancara dan dokumentasi, Uji Kredibilitas dilakukan dengan 
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
triangungalsi, diskusi dengan teman sejawat. Teknik analisis yang digunakan 
meliputi reduksi data , sajian data dan penarikan kesimpulan. Pengambilan 
kesimpulan menggunakan teknik deskriptif analitik artinya suatu proses dengan 
jalan menjelaskan data yang didasarkan atas fenomena dan fakta hasil wawancara 
dengan subyek penelitian. 
Kesimpulan penelitian bahwa MA Al Madinah Salatiga menyambut baik 
penerapan Budaya Belajar Kelompok Siswa. Karena budaya belajar kelompok 
secara meyakinkan meningkatkan prestasi belajar, kompetensi sosial dan motivasi 
belajar siswa.  
 
 













Ahmad Syaefudin : Student Group Learning Cultural A Case Studies at MA 
Al Madinah Salatiga. Thesis. Graduate Program Muhammadiyah University of 
Surakarta 2011. 
 
The purpose of this research is to describe the relationship with student 
achievement Learning Group,Learning Group relationship with social competence 
of students and described the relationship with Group Learning student motivation 
MA Al-Madinah Salatiga. The subject information sources that are used as 
informants in this study consisted, Master two National exams subjects in MA Al 
Madinah Salatiga, and Student classes XII in two National exams subjects, 
namely Mathematics and English. 
 
Based on the shape of this study using field research , with a qualitative 
approach, ie research that promote the collection of data obtained from 
informants. The method of data collection used by observation, interview and 
documentation, The validity  of  observation data is done by the extension of 
observation, increased diligence in research, triangulasi , discussion with 
colleagues. Analysis techniques used include the reduction of data, presentation of 
data and drawing conclusions using analytic descriptive technique means a 
process by explaining the data based on the phenomenon and the fact the results 
of interviews with research subjects. 
The conclusion that the MA Al Madinah Salatiga welcomed the 
implementation of Student Learning Group. Because the culture of learning 
groups decisively improve academic achievement, social competence and 
motivation to student learning.  
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